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田圃
薬用成分グリチルリチン酸ジカリウム
歯槽膿漏の予防に新効果
コ
の働きで歯グキのハレ、出血を防くと力がいっそう高まりました。
デンター Tライオンは、健康な歯グキを応援します;
歯グキの八レ・出血を予防する
ー:・::I'7~，.~T?
